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进入 21 世纪后的柬埔寨经济
刘 晓 民
　　20 世纪 50 年代和 60 年代初期 ,柬埔寨曾是湄公河地区经济最发达的国家。此后柬埔
寨进入了不断动荡和变化的时期 ,到 1999 年柬埔寨的人均 GNP 仅为泰国的 1/ 8。①进入 21
世纪后 ,柬埔寨经济在 2000 —2003 年连续 4 年处于低增长后 ,2004 年有所回升。本文将概
述 2000 —2004 年间柬埔寨经济增长趋势的变化 ,并分析其原因 ,剖析柬埔寨经济当前存在
的问题 ,对 2005 —2007 年的经济发展前景做一些展望。
一、20 世纪 90 年代的柬埔寨经济
由于长期战乱 ,20 世纪 90 年代初期柬埔寨的经济十分落后 ,1992 年柬埔寨的人均 GDP
只有 200 美元 ,被联合国列为世界上最不发达国家之一。1993 年民选政府成立后 ,决定实施
经济市场化、经济对外开放政策。
1991 年巴黎和平协定签订以后 ,以 IMF、世界银行为首的一些国际金融机构开始为柬埔
寨提供经济援助。1992 年 6 月 ,援助柬埔寨经济重建国际委员会成立 ,1992 —1996 年期间 ,
该组织向柬埔寨提供的经济援助额为 :1992 年 818 亿美元 ,1993 年 112 亿美元 ,1994 年 6143
亿美元 ,1995 年 417 亿美元 ,1996 年 414 亿美元。
1993 年起柬埔寨经济转入较为平稳的增长。1994 年柬埔寨政府颁布了《柬埔寨王国外
资投资法案》,为外资投资企业提供“8 年以下公司所得税免税期”等优惠 ,自 1994 年 8 月到
1997 年 12 月底 ,柬埔寨共引进外资 36191 亿美元。1993 —1997 年的历年 GDP 增长率为 :
1993 年 411 % ,1994 年 319 % ,1995 年 617 % ,1996 年 616 % ,1997 年 317 % ;人均 GDP 从 1993
年的 200 美元增至 1997 年的 280 美元。②
1997 年始于泰国的金融危机很快席卷了东南亚地区 ,但与越南、缅甸、老挝一样 ,柬埔
寨经济所受到的亚洲金融危机的直接影响并不大 ,因为柬埔寨经济的支柱产业部门是农业
部门 ,农业约占柬埔寨 GDP 的 51 % ;而且柬埔寨经济对出口贸易的依赖程度不高。但从
1997 年开始 ,由于干旱引起农业生产下降、1997 年 7 月起国内政局出现动荡、外国游客剧
减、亚洲金融危机的间接影响 (来自亚洲邻国的外资投资减少和对这些国家的出口减少) 等
国内外经济环境恶化的影响 ,柬埔寨的经济增长趋于减速 ,1997 年的经济增长率从 1996 年
的 515 %降至 317 % ,1998 年进一步降至 118 %。1999 年起柬埔寨的经济增长有所回升 (1999
年 510 % ,2000 年 415 %) ,③这是由于 : (1)气候条件良好 ,农业增产 ; (2) 1998 年 11 月经过大
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选 ,洪森政权执政 ,国内政局趋于稳定 ; (3) 外国游客增多 ,旅游业收入增加 ; (4) 亚洲地区各
国或地区经济复苏。
二、进入 21 世纪后的柬埔寨经济
柬埔寨经济在 20 世纪 90 年代虽然取得了较为平稳的增长 ,但截至 2000 年 ,柬埔寨仍
然是一个落后的农业国 ,农业部门产值占 GDP 的 51 % ,工业 (主要是服装业)占 15 % ,服务业
(主要是旅游业)占 34 %。农业基础薄弱 ,严重受制于气候条件。
柬埔寨首相洪森于 2000 年 9 月 7 日在接受记者采访时指出 ,柬埔寨当前经济发展的六
个重点是 : (1)农业 ,特别是水利灌溉设施建设 ; (2)交通、电讯等社会基础设施建设 ; (3) 发展
农业、工业与服务业所需要的电力 ; (4)保证国家经济稳定发展的人力资源开发 ; (5) 发展用
于出口的轻型加工工业 ,特别是服装业 ; (6) 发展旅游业。④这基本上准确地勾画出了 21 世
纪初柬埔寨经济的现状。
(一)柬埔寨经济在持续 4 年低增长后 ,2004 年有所回升
影响柬埔寨经济增长的 3 大因素是 :农业生产 (约占柬埔寨 GDP 的 35 —40 %) 、制造业
部门的服装出口、服务业部门的旅游业收入。
进入 21 世纪后 ,2000 年至 2003 年期间柬埔寨经济在连续 4 年低增长后 ,2004 年有所回
升 (见表 1) 。之所以连续 4 年出现低增长 ,其原因是 : (1) 农业基础薄弱 ,水利灌溉设施落
后 ,生产效率低 ,受气候条件的制约很大。2000 年的严重水灾、2002 年的旱涝、2004 年的干
旱均对农业生产产生了较大的影响。在这 4 年间 ,农业生产较为顺利的只有 2003 年。(2)
旅游业是柬埔寨经济的主要支柱之一 ,但政治动荡等突发事件却严重地制约着旅游业的发
展 ,如 2003 年的反泰暴乱和 SARS 蔓延便曾严重地影响了当年的旅游业收入和外资对该部
门的投资乃至不动产部门的产值。倒是服装业的产值增加成为了支撑柬埔寨 GDP 增长的
稳定因素。自 20 世纪 90 年代末美国和欧盟给予柬埔寨服装进口优惠配额以来 ,柬埔寨的
服装出口一直保持着较稳定、较快的增长。服装业也是外资对柬埔寨投资的主要部门 ,约占
外资投资总额的 40 % ,雇用了 23 万名职工 ,约占柬埔寨 GDP 的 10 %和出口总额的 80 %。
2000 —2003 年期间 ,柬埔寨各个产业部门产值 (增加值) 增长率分别为 :农业部门 - 115 %、
213 %、- 312 %、916 % ,工业部门 3018 %、1313 %、1717 %、616 % ,服务业部门 516 %、412 %、
413 %、211 %。⑤可见工业部门 (主要是服装业)一直是拉动柬埔寨经济增长的主要动力。
2004 年柬埔寨经济增长有所恢复 ,从 2003 年的 512 %回升到 610 %。这主要是因为 :
(1)工业产值增长 1619 % ,特别是服装工业产值因美国提高柬埔寨服装进口配额而增长了
25 % ; (2) 2004 年旅游业收入出现反弹 ,其产值增长 30 % ,拉动服务业部门产值增长 713 %。
尽管农业产值有所下降 ,但对 2004 年柬埔寨经济恢复并没有形成多大的影响。⑥
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表 1 　2000 —2007 年柬埔寨的主要经济指标
(单位 : %)
2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年
GDP增长率 415 516 515 512 610 213 411 417
国内投资总额 (对 GDP比) 1818 2112 2212 2110 2017 1815 1910 1915
物价上涨率 (消费者物价指数) - 018 013 313 112 319 315 310 310
货币供应量 (M2)增长率 2815 2014 3111 1513 3011 1710 2210 2510
财政收支差额 (对 GDP比) - 715 - 516 - 617 - 710 - 614 - 613 - 610 - 514
商品出口额增长率 3113 1211 1114 1619 2117 - 911 117 512
商品进口额增长率 3311 810 1015 1114 2212 - 418 - 418 716
国际经常收支差额 (对 GDP比) - 416 - 912 - 819 - 1011 - 918 - 1117 - 1113 - 1015
偿债比率 214 311 218 219 213 119 211 212
　　资料来源 :根据 ADB ,Asian Development Outlook 2005 , Statistical appendix 编制。
(二)寻求新的经济增长来源





2003 年 7 月举行大选 ,到 2004 年 7 月才组成的新政府最近提出了一项发展私营经济的
计划 ,主要包括改善企业经营环境、扶持和发展中小企业、让私营企业参与社会基础设施建
设等内容。而且政府已经在一些方面进行了改革 ,包括降低和节省办理进出口手续和公司






过一项扶助发展中小私营企业的规定 ,让所有政府相关机构遵照执行。⑦柬埔寨于 2003 年 9
月加入世贸组织也加强了它扶持发展私营企业的紧迫性。
(三)金融业部门的整顿与改革
柬埔寨政府在 1999 年通过了“银行与金融机构法案”之后 ,2000 年开始实施金融业部门
的改革 ,2001 年关闭了一些经营业绩差的银行。2000 年亚洲开发银行为柬埔寨制定的

















此外 ,目前只有 10 %的农户持有合法的土地所有权证 ,⑨农民缺乏为提高农业生产率进行投
资的积极性 ,因此政府还应考虑如何让农民取得合法的土地所有权。
(五)政府经济管理工作的改革
经历了近 30 年的战争动乱和政局动荡之后 ,到 1993 年柬埔寨首届民选政府建立时 ,绝
大部分政府机构都不能发挥应有的职能。1993 年以后 ,柬埔寨在重建政府机构方面做了大
量的工作 ,以保证国内的和平与安定 ,创造一个稳定的宏观经济环境。
2000 —2004 年间 ,柬埔寨在加强政府经济管理工作方面开展了以下工作和改革 :
在政府经济管理工作中 ,财政管理占有极其重要的地位 ,特别是在增加财政收入和提高
财政支出的效率方面更需加强管理。在过去 2 年期间 (2003 —2004 年) ,政府采取了按社会
经济发展的目标整合财政资源的战略 ,使财政支出预算能够重点分配到经济、社会优先发展










从 1993 —1999 年的状况来看 ,柬埔寨经济增长的主要来源为农业生产、旅游业收入和
服装出口。从 2000 —2004 年的情况来看 ,经济增长主要来自旅游业和服装出口。经济增长
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尽管柬埔寨的财政收入占 GDP 的比率近年来已有所提高 (从 1998 年 811 %提高到 2003























的服装出口将会减少。预计 2005 年旅游业收入会有较强劲的增长 ,农业产值也将由于摆脱
2004 年的旱灾影响及农业生产的商品化、市场化、多样化的进展而有所增长。2005 年柬埔
寨的 GDP 增长率预计将从 2004 年的 610 %下降到 213 %。考虑到促进农业的商品化、市场
02
化、多样化的努力可能已开始对提高农业生产率产生一定的作用 ,2005 年之后的几年经济
增长率将会有所上升 ,2006 年预计为 411 % ,2007 年预计为 417 %。
尽管柬埔寨政府打算使 2005 年的财政收入有所增加 ,但因预计 2005 年经济增长水平
有所下降 ,财政赤字占 GDP 的比率预计不会降低 ,仍将保持 - 613 %的赤字幅度 ,与 2004 年
( - 614 %)持平 ,但 2006 年和 2007 年可能会分别下降至 - 610 和 - 514 %。这是因为考虑到
这 2 年税收法案和通关手续将会有所完善和简化、反走私活动将会加强。增加的财政收入
将主要用于增加对卫生、教育、农业、农村建设的财政投入。
由于农业增产将带来食品价格下降 ,预计物价上涨率将从 2004 年的 319 %下降到 2005
年的 315 %及其后 2 年的 310 %。
2005 年的商品出口额预计将由于服装出口的减少而有较大幅度的下降 ,其增长率将出
现负增长 ( - 911 %) ,2006 年和 2007 年的商品出口额则将由于农产品出口额的增大而有所
回升 ,其增长率预计分别为 117 %和 512 %。λξ
2005 年柬埔寨的国际经常收支状况预计将由于商品进口额的增加高于商品出口额的
增加而发生变化。这一趋势预计在 2006 年和 2007 年仍会持续下去 ,但由于旅游业收入可
能会有较大幅度的增长 ,国际经常收支状况将会有所改善。
由于财政收入基础薄弱 ,柬埔寨的财政赤字和公共建设项目的建设资金一直是依靠外
援或贷款来弥补的 ,因此其未偿外债额不断扩大 ,从 2000 年的 24 亿美元增大到 2004 年的
31 亿美元 ,但 2005 年如果能够与俄罗斯、美国之间达成延期偿债的协议 ,那么柬埔寨的偿债
比率在 2005 —2007 年间将会保持 2004 年的水平 (213 %)或有所下降。λψ
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